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مت و كيفيت زندگي كه تاثير جدي بر سلا هستند هاترين بيماريشايعدندان از پوسيدگي  خصوصاًهاي دهان ماريبيمقدمه: 
انسان دارد. خودمراقبتي از سلامت دهان بويژه مسواك زدن و استفاده از نخ دندان موثرترين تكنيك ارتقاء سلامت دهان و دندان 
درصد نوجوانان به طور منظم مسواك مي  02است. با اين حال شيوع پوسيدگي دندان در نوجوانان ايراني بسيار بالا است و كمتر از 
شد. هدف  خواهد آن اصلاح جهت در موفقيت مداخلات منجر به افزايش احتمال رفتار يك هايتعيين كننده شناخت بيشتر كنند.
الگوي تعيين عوامل تاثيرگذار بر رفتار مسواك زدن در دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر قزوين با استفاده از مطالعه كنوني 
 ) بود. APAH( يتاقدام بهداشفرايند  ويكردر
اي تصادفي در يك پژوهش گيري چندمرحلهدبيرستان دخترانه با استفاده از نمونه 8نفر از دانش آموزان دختر از  812: كارروش 
ها پرسشنامه خودايفاء روا و پايا و مشتمل بر سوالات دموگرافيك، خطر درك توصيفي مقطعي شركت كردند. ابزار گردآوري داده
ريزي براي عمل و از عهده بر آمدن به همراه چك ليست ثبت رفتار تظارات پيامد، قصد رفتاري، برنامهشده، خودكارآمدي، ان
آماري كاي اسكوئر، تي مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و آناليز مسيري و توسط نرم  هايآزمونها با مسواك زدن بود. داده
 آناليز شدند.  lersiLو  SSPSافزارهاي 
) r=0/37، P>0/10ريزي براي عمل (ريزي براي از عهده برآمدن و برنامههاي برنامهن ضريب همبستگي بين سازهتريقويها: يافته
% واريانس رفتار  93/7بيني ها قادر به پيش) بود. سازهr=0/61، P>0/50ريزي براي عمل و انتظار پيامد (و ضعيف ترين بين برنامه
و خودكارآمدي قوي ترين پيش بيني كننده  )P <β  ،10/0i=0/24(). قصد رفتاري P>0/10ودند (% واريانس قصد ب 14/5مسواك زدن و 
 ). P>β  ،10/0i=0/13( هاي رفتار مسواك زدن بودند
چهارچوب نظري مناسبي را براي بررسي عوامل رفتاري تاثيرگذار بر رفتار مسواك زدن  APAHالگوي گيري: نتيجهبحث و 
 شود.  و طراحي محتواي آموزشي با تمركز بر خودكارآمدي توصيه ميفراهم كرده است 
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